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ÚVOD 
Slitina AISi 12CuMgNi patří do skupiny slévárenských slitin na bázi Al - Si, která má složení 
v oblasti eutektického bodu (11,3 %). Jedná se tedy o eutektický silumin a slitiny na bázi Al - Si patří 
k nejstarším a v současné době vzhledem ke svým vlastnostem i k nejrozšířenějším hliníkovým 
slévárenským slitinám. Jejich využití je především v oblasti dopravních prostředků, kde první místo 
zaujímá automobilový průmysl, kde se z dané slitiny vyrábí např. písty spalovacích motorů. 
V posledním období se pilvodem slévárenská slitina dostala i do výrobního programu slitin pro 
tváření a vyrábí se například tyče pro další ·využití v automobilovém prumyslu. Z hlediska · 
chemického složení se jedná o složitou polykomponentní soustavu s 5 základními prvky (Al, Si, Cu, 
Mg, Ni) a dalšími nečistotami, kde• hlavně Fe, Mn, Ti a Zn mohou mít vliv na tvorbu ruzných 
intermetalických sloučenin. Cílem této práce bylo proto identifikovat jednotlivé strukturální složky u 
této mnohosložkové slitiny pomocí barevné metalografie, provést jejich chemické složení pomoci 
EDX analýz a porovnat je s teoretickými poznatky o výskytu intermetalických sloučenin u dané 
slitiny. Dále provést různé tepelné zpracování s cílem dosažení co nejlepších mechanických vlastnosti 
a nejlepší obrobitelnosti. 
Píst spalovacího motoru určený 
pro benzínový motor. 
Průměr pístu - 76 mm. 
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